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国内で も華人社会に関する学術レベルでの関心が高まっている。梁（2000 ）は、韓国華人 社会の歴
史、現状、将来について論じてい る。
一 方、朝鮮半島の華人 に関す る中国側からの研究としては、楊・孫（1991 ）が、古代、近代 （1）
〔1840～1910 年〕、近代（2）〔1910～1931 年6 月〕、近代（3）〔1931 年7 月～1945 年〕、および現代の5
期に分けて華人の歴史を追跡し ている。この中で、現代では、北朝鮮 と韓国とに分類して記 述して
おり、情報が少ない北朝鮮の華人社会の概況 を知る上で有用である。最近になって、韓国 との交 流
が活発化している中国側でも、韓国華人社会の歴史や現況を概括した研究が見られるようになって
きた （張1996; 朱1996; 崔1999 ）。
筆者は、 これまで日本および世界各地の華人社会およびチャイナタウンの比較研究を進めて きた
が（山下1987 、2000 ）、本論文 は、韓国華人社会研究の手始めとして、日本や諸外国の事例 と比較
しながら、グローバルな視点から韓国華人社会の特色 とその背景 について考察することを目的 とす
る。 まず、韓国における華人社会の歴史的背景について検討する。次に、韓国華人 社会の現状 を、
華人 の経済活動、韓国における中華料理、華人の教育 に重点 を置いて論じる。最後に、ソウルと仁
川 （インチョン）の元チャイナタウンの現況について考察する。本稿は、2000 年6 月にソウルと仁
川で実施した現地調査にもとづ くものであ り、現地調査 は、華人関係の学校、団体、個人 からの聞
き取り、および華人集中地区における土地利用および景観調査に重点をおいて実施した。

























































年7 月、吉林省長春の北30km あ まりに位置する万宝山で、朝鮮人農民200 名 と土着の中国人800
人あ まりが、水利権・耕作権をめぐって大衝突する事件が発生し た。いわゆる万宝山事件であ る4）。
この中国人 と朝鮮人の対立感情の背景 には、日本側による両民族の分離政策がある。 この万宝 山事
件により、朝鮮半島においては華人排斥 ムードが高まり、ピョンヤン（平壌）、 ソウル、仁川をはじ
め朝鮮半島各地で、華人襲撃事件が発生し、華人の犠牲者および行方不明者は千人前後 にのぼった
と推定されている5）（楊・孫1991:241-249 ）。1930 年 に67,794人であった華人人口は、翌1931 年に
は36,778人に急減した。1931
年9 月 には満州事変が勃発し、 そして1937 年7 月には蘆溝橋事件が起こりし、日中関係が悪
化すると、華人は日本側からスパイ視され、華人人口は減少した。しかし、日中戦争の本格化で中
国が混乱状態になると、中国 から朝鮮半島へ来住する華人 は増加し た。1942 年8 月、華人人口は約8
万人に達した（梁2000:9 ）。





















































































の色 も赤い。 熊谷 （1996） にもとづいて、そのほかの中華料
理店のメニ ューをみてみよう。 ウドンは、ニンニ クのきいた
日本のチ ャンポンに近い。韓国では、鮫子をマント ウ（饅頭）




















高校 における週3 時間以上韓国語を教 えることを指示しているほかは、ほとんど干渉していない（認
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同校は1957 年に創立 され、1998 年現在、中学
（初級中学）お よび高校（高中部）あわせて、

















































































ンは（第3 図）、2000 年6 月
の現地 調査では、5 軒 の中
華 料理店、3 軒の貿易商社






















写真9 ：仁川の元チャイナタウン 写真10: 仁川の中華料理店
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）朝日新聞、1990 年H 月9 日付け朝刊、「韓国企業が中国に進出 航路開設で弾み 地の利に加え安い労賃」8
）朝日新聞、1993 年10月1 日付け朝刊、「柔軟性 国交転換、変わらぬ共存」（華人の世界 国のすがた:10 ）9
）朝日新聞、1986 年9 月20日付け朝刊、「ソウルに高まる中国熱 雑誌に郵小平の顔、中国語学校20 に」10
）紹谷（1998: 目8-目9）によれば、漢城華僑中学の1997年度卒業生144 人のうち、台湾の大学に進学した者43
人、韓国の大学に進学した者51人、残りの50人は就職あるいはアメリカなど外国への留学であった。II
）「韓国漢城華僑中学 校史J1999 年9 月1 日刊による。12
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KoreahasbeencalledoneofthecountrieswithoutChinatowns.Although
SouthKoreaisadjacenttoChina,theChinesepopulationresidinginthecountry
issmall.TheyaremainlyfromtheShandongprovinceofChina.Thesocialand
economicstatusofChineseisnothighinSouthKorea.Thepurposeofthisstudy
istodiscussthecharacteristicsoftheChinesecommunityinSouthKoreaby
examiningtheformerChinatownsofSeoulandInchonfromtheviewpointof
culturalgeography.
AChinatownwasbuiltinSeoulandChinesesettlementsinsuchporttownsas
Inchonaftertheportwasopened.AfterWorldWarII,thegovernmentofSouth
Koreaenforcedanti-Chinesepolicies.Consequently,manyChineseemigratedto
theUnitedStatesofAmericaandTaiwanrecognizingthattheycouldnotsucceed
inbusinessinSouthKorea,andChinatownsdisappeared.TheChinesecommu-
nityinSouthKoreaisnowspecializedintheChineserestaurantbusinessunderthe
severesocialandeconomicconditionsagainstChinese.
